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Россия и Германия -  крупнейшие государства Европы, которые находились и по­
стоянно находятся в эпицентре происходящих здесь событий. Россияне и немцы сыграли 
видную роль в становлении европейской цивилизации. В силу своего положения в систе­
ме международных отношений, а также политического веса они несут особую ответ­
ственность за сохранение мира и стабильности на европейском континенте. Оба государ­
ства нуждаются друг в друге. Россия -  своего рода "стабилизатор" Евразийского конти­
нента и "окно" Германии в данный регион, Германия для России с конца ХХ в. -  посред­
ник в отношениях со странами Европы. Указанными обстоятельствами объясняется акту­
альность исследования отношений между двумя странами в конце XX -  начале XXI вв.
Объединение Германии, став знаковым событием в истории конца ХХ в., способ­
ствовало повышению внимания исследователей к различным аспектам внешнеполитиче­
ского курса ФРГ и германо-российских отношений. Необходимо отметить в этом плане 
труды российских историков А.А. Ахтамзяна, К.С. Вяткина, В. Гросса, С.Ю. Костенко, 
И.Н. Кузьмина, И.Ф. Максимычева, А.А. Новикова, Н.В. Павлова, Б.В. Петелина, А.Л. Со­
ловьева, Е.Н. Спасского, А.М. Филитова1, политологов Л.М. Воробьевой, П.А. Бровина, 
Н.Г. Тимофеева, Д.В. Филиппова2, экономистов С.Д. Гамзалова, М.В. Леденёвой, Е.В. Ре- 
вякина и многих других ученых3.
Политические и экономические аспекты двустороннего сотрудничества в начале 
XXI столетия рассматриваются в коллективной монографии "Германия. Вызовы XXI века" 
(М., 2009). Особенности и перспективы взаимодействия России с крупнейшей страной Ев­
ропейского союза в важнейших сферах общественной жизни нашли отражение в сборнике 
статей "Российско-германские отношения в контексте европейской безопасности", издан-
1 Ахтамзян А .А  Германия и Россия в конце XX столетия: очерки. M., 2000; его же: Объединение Герма­
нии. Обстоятельства и последствия. Очерки. М.,2010; Вяткин К.С. «Восточная политика» ФРГ в период канцлер­
ства Г. Коля (1982-1990 гг.): Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. М., 1996; Гросс В. Геополитические интересы Гер­
мании и России в восточноевропейском политическом контексте: Автореф. дисс. ... канд. полит. наук. М., 2005; 
Костенко С.Ю. Трансформация российско-германских отношений в 90-е годы XX века: Автореф. дисс. ... канд. 
ист. наук. М., 2003; Кузьмин И.Н. Крушение ГДР. История. Последствия. М., 1996; Максимычев И.Ф. Крушение. 
Реквием по ГДР. М., 1993; Новиков А.А.Развитие российско-германских отношений на современном этапе: Авто- 
реф. дисс. ... канд. ист. наук. М., 2003; Павлов Н.В. Внешняя политика ФРГ в постбиполярном мире. М., 2005; его 
же: История современной Германии. М.,2006; Соловьев А Л . Объединение Германии: предпосылки, новые реа­
лии, вопросы безопасности России. М., 1992; Спасский Е.Н. Германские политические партии и объединение 
Германии. СПб., 1994; Филитов A.M. Германский вопрос: от раскола к объединению. М., 1993.
2 Бровин П.А. Динамика сотрудничества России и Германии в начале XXI века: политические аспекты 
экономических связей: Автореф. дисс. ... канд. полит. наук. М., 2007; Воробьева Л.М. Формирование новой 
внешней политики объединенной Германии: проблемы и перспективы (политологический аспект): Автореф. 
дисс. ... д-ра полит, наук. М., 2001; Тимофеев Н.Г. Германия в меняющемся мире: поиск внешнеполитических 
императивов: Автореф. дисс. ... канд. полит.наук. М., 2000; Филиппов Д.В. Геополитические аспекты «восточ­
ной политики» Германии на рубеже веков: Автореф. дисс. ... канд. полит. наук. М., 2001.
3 Гамзалов С. Российско-германские отношения: специфика и перспективы развития // Власть. 2010. 
№ 6. С. 156-159; Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. Россия Германия-2050: стратегия инновационного развития и парт­
нерства. Научный доклад. М., 2007; Леденёва М.В. Состояние и перспективы развития российско-германских 
торговых отношений в условиях внешнеэкономической либерализации: Автореф. дисс. ... канд. экон. наук. 
Ростов-на-Дону, 2004; Ревякин Е.В. Участие Федеративной Республики Германия в Европейском Союзе и рос­
сийско-германские торгово-экономические отношения: Автореф. дис. ... канд. экон. наук. М., 2000.
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ном по итогам круглого стола, состоявшегося в Институте экономики РАН с участием ве­
дущих отечественных германистов (М., 2009). Развитие современных российско- 
германских отношений освещаются в статьях, помещенных в сборнике "Россия и Германия 
в новой Европе: конец ХХ -  начало XXI вв.: Материалы Международной Интернет- 
конференции (май -  июнь 2012 г.)". Череповец, 2012). Один из авторов данного сборника
Н.В. Павлов рассматривает несколько этапов в отношениях Германии и России в 
1990-2010 гг.: от "адаптационной фазы» до "функционального многоступенчатого диало­
га", когда Германия, укрепив свои позиции в мире, ведет с Россией сугубо прагматическую 
политику, как "представитель наиболее авторитетных западных военных, политических и 
экономических альянсов, вынужденный действовать с оглядкой на своих союзников"4.
Проблемы двусторонних отношений обстоятельно изучаются и в ФРГ. Еще до ос­
новных событий процесса объединения Германии В. Зейфферт прогнозировал, что ре­
формистская политика М.С. Горбачева способствует тому, что "шансы на объединение 
Германии возросли, впервые с 1945 г. немцы как нация становятся субъектом, а не объек­
том политики"5. Роль руководства СССР в объединении Германии нашла отражение в 
коллективном фундаментальном труде "Истории германского единства" (Штутгарт, 
1998)6, в работах К. Кайзера, К. Хакке, А. фон Плато, Г.А. Винклера7 и других. Место и 
роль отношений между ФРГ и России в системе международных отношений в начале 
XXI в. содержится в работах известных политологов А. Рара, Х. Тиммерманна8. Пробле­
мы политического сотрудничества двух государств рассматривается в изданном в 2008 г. 
фондом Кёрбера сборнике статей. Название сборника выражало кредо его составителя 
Э. фон Кладена: «Никакого особого подхода к Москве. Немецкая политика в отношении 
России должна быть европейской»9. Российская политика бундестага ФРГ анализируется 
Г. Пёрцген10. Основные направления и формы германо-российских торгово­
экономических связей, а также возникающие при этом проблемы исследуют в своих ра­
ботах Б. Бергманн, Ф. Керн, К. Майер, К. Мангольд, А. Рар и другие авторы 11.
События последних лет дают основания для выделения нового этапа в развитии гер­
мано-российских отношений, который, по мнению автора данной статьи, начался в 2012 г. 
Начало второго десятилетия XXI в. ознаменовалось значительными изменениями в отно­
шениях между Германией и Россией. Во-первых, они связаны с тем, что был остановлен 
процесс ослабления России, и страна, выйдя из кризисного состояния, укрепила свои по­
зиции на международной арене. По утверждению директора по научно-исследовательской 
работе "Германо-российского форума" А. Рара, западные политики хотели бы заставить 
Россию вернуться к реформам 1990-х годов, когда она была младшим партнером Запада. 
"Россия, естественно, этого не хочет. На Западе должны понять, что настоящая, или под­
линная, Россия, если говорить в историческом контексте, -  это та, которую мы видим сего-
4 Россия и Германия в новой Европе: конец ХХ -  начало XXI вв.: Материалы Международной Интер­
нет-конференции (май -  июнь 2012 г.) / Сост. Б.В. Петелин, Т. Шнайдер. Череповец: ЧГУ, 2012. С. 9-15.
5 Seiffert W. Die Deutschen und Gorbatschow: Chancen fur einen Interessenausgleich. Straube, 1989. S 26-28.
6 Geschichte der deutschen Einheit. In 4 Bander. Stuttgart, 1998.
7 Keiser K. Deutschlands Vereinigung. Die internationalen Aspekte. Bonn, 1991; Хакке К. Великая держава 
поневоле (Внешняя политика Федеративной Республики Германии). Франкфурт-на-Майне/Берлин, 1993; 
Плато фон А. Объединение Германии -  борьба за Европу. М., 2007; Winkler H.A. Deutsche Geschichte vom End- 
edes Alter Reiches bis zum Untergang der Weimarer Republk. Bd.1. Miinchen, 2000; его же. Der lange Weg nach 
Westen. Bd.2. Deutsche Geschichte vom "Dritten Reich" bis zur Wiedervereinigung. Miinchen, 2000.
8 Rahr A. Kein Europa ohne Russland // Internationale Politik. 2009. №1. S. 45-50; Тиммерманн Х. Евро­
па: новые реалии. Германо-российские отношения в европейском контексте//Мировая экономика и междуна­
родные отношения. 2006. № 3. С. 41-48.
9 Klaeden von E. Kein Sonderzug nach Moskau. Deutsche Russlandpolitik muP europaisch sein. Ein 
Standtpunkt. Hamburg, 2008.
10 Porzgen G. Auf der Suche nach der verlorenen Kompetenz. Russlandspolitik im Deutschen Bundestag / / 
Osteuropa. H.9. September 2009. S. 3-26.
11 Bergmann В. Verlasslicher Versorger. Energiepartnerschaft mit Moskau: Warum wir Russland auch weiter 
hinvertrauen // Internationale Politi. 2007. №2. S. 65-69; Kern F. Die russische Wirtschaft und russisch- eu- 
ropaischen Beziehungen seit dem Amtsanttritt Wladimir Putins. Ein Blick vom Westen / / Deutschland, Russland und 
das Baltikum: Beitrage zu einer Geschichte wechselvoller Beziehungen: Festschrift zum 85. Geburtstag von Peter 
Krupnikow / Florian Anton. Koln-Weimar, 2005. S. 319-334; Meier C. Deutsch-russische Wirtschaftsbeziehungen 
2005-2010. -  Institut Frangais des Relations Internationales, 2010; Mangold К. Unser Markt in Moskau. Handel 
durch Annaherung: Deutsch-russische Wirtschaftskooperation / / Internationale Politik. 2007. №2. S. 70-74; Rahr А. 
Russland gibt Gas. M nchen, 2008.
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дня, а не Россия 90-х годов". Во-вторых, произошли перемены в российском руководстве: 
4 марта 2012 г. президентом был избран В.В. Путин, в мае он вступил в должность главы 
государства. Все страны Запада, в том числе Германия, -  отметил А. Рар, -  очень тяжело 
восприняли возвращение В.В. Путина в Кремль, тем более, что "...не оправдались немецкие 
надежды на более поступательное, чем при Путине, движение России в сторону демокра­
тии, правовой государственности и рыночной экономики"12. В третьих, по словам 
Х.-Х. Шрёдера, ведущего эксперта по России и странам СНГ берлинского фонда "Наука и 
политика", с немецкой стороны уже в течение ряда лет не предпринималось попыток укре­
пить или развить двусторонние отношения: «Во внешней политике Германии царит за­
стой... Экономические отношения между Германией и Россией -  в полном порядке, обыч­
ное общение, правительственные консультации проходят нормально, обострения нет. Но и 
новых совместных проектов нет"13.
Действительно, политический диалог между двумя государствами был продол­
жен. Канцлер ФРГ А. Меркель поздравила В.В. Путина с официальным вступлением в 
должность президента РФ. 1 июня 2012 г. по приглашению А. Меркель В.В. Путин совер­
шил рабочий визит в Германию. Он встретился с президентом ФРГ Й. Гауком. В ходе пе­
реговоров канцлера ФРГ с президентом РФ были обсуждены вопросы двусторонних от­
ношений (экономическое и гуманитарное сотрудничество, развитие гражданского обще­
ства в России), а также внешнеполитические проблемы (ситуация в еврозоне, сирийский 
вопрос, вопрос об Иране). А. Меркель отметила: "Мы рады тому, что у нас очень хорошие 
и интенсивные отношения с Россией". Со своей стороны В.В. Путин заявил: "Мы под­
твердили обоюдное стремление вести интенсивный политический диалог, направленный 
на укрепление сотрудничества России и Германии во всех сферах, обменялись оценками 
по широкому кругу проблем..."14.
Успешно развивается экономическое сотрудничество. 15-16 мая 2012 г. в Берлине 
провела свое 31-е заседание созданная в 2000 г. рабочая группа высокого уровня по стра­
тегическому сотрудничеству в области экономики и финансов. Заработала первая линия 
газопровода «Северный поток», в 2012 г. была завершена морская часть второй линии, 
подан газ потребителям в ФРГ. Реализация совместного проекта служит повышению 
энергобезопасности во всей Европе. За период с января по сентябрь 2012 г. в Россию из 
Германии поступило инвестиций на сумму 3,8 млрд. долл. Прямые инвестиции состави­
ли 1,1 млрд. долл. По состоянию на конец сентября 2012 г. в экономике России было 
накоплено германских инвестиций на сумму 24,8 млрд. долл. Из них прямые инвестиции 
составили 11,4 млрд. долл. За 9 месяцев 2012 г. в ФРГ поступило российских инвестиций 
на сумму 2,9 млрд.долл., в том числе прямых около 8 млн. долл.15 Российские инвестиции 
по своему объему вдвое превысили совокупный объем инвестиций из всех стран БРИКС. 
По большей части это проекты, касающиеся финансового сектора, транспорта, про­
граммного обеспечения и энергетики16. В 2012 г. объем российско-германского товаро­
оборота увеличился по сравнению с 2011 г. на 2,9% и составил рекордную цифру -  
73,9 млрд. долл. В то же время ФРГ уже не являлась главным торговым партнером Рос­
сии, уступив первенство КНР (87,5 млрд. долл.) и Нидерландам (82,7 млрд. долл.)17. В 
структуре российского экспорта в Германию основная доля поставок приходилась на ми­
неральные продукты (в основном, продукция ТЭК) -  84,0% всего объема экспорта.
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12 Александр Рар: Россия видит себя страной не римской, а византийской Европы. Режим доступа: 
http://inotv.rt.com/ 2012-12-21/Aleksandr-Rar-Rossiya-vidit-sebya
13 Немецкий политолог: В германо-российских отношениях царит застой.26.12 2012. Режим доступа: 
http: / / politdraft.com/novosti/nemeckijj -politolog-v-germano-rossijjskikh-otnosheniyakh-carit-zastojj .html
14 Рабочий визит в Германию. 1 июня 2012 года, Берлин // Официальный сайт Президента России. 
Режим доступа: http://kremlin.ru/news/15523.
15 Германия. Обзор торговых отношений с РФ. Режим доступа::
http://www.ved.gov.ru/exportcountries/de/de_ru_relations/de_ru_trade/
16 Германо-российская внешнеторговая палата провела в Москве день открытых дверей. 29.11.2012. 
Режим доступа: http://www.gfis.ru/main/1647-germano-rossiyskaya-vneshnetorgovaya-palata-provela-v-moskve- 
den-otkrytyh-dverey.html
17 Экспорт-импорт России важнейших товаров за январь-декабрь 2012 года. Режим доступа: 
http://www.customs.ru/index2.php?option=com_content&view=article&id=17055&Itemid=1981
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В привязке к межгосударственным консультациям в ноябре 2012 г. в Москве про­
шло заседание российско-германского Форума общественности «Петербургский диалог». 
Расширяется и углубляется культурное сотрудничество двух стран. Свидетельством тому 
является проведение в 2012-2013 гг. "перекрестных" Годов России в Германии и Герма­
нии в России, призванных продемонстрировать достижения и потенциалы двух стран в 
самых различных сферах. Старт этой широкомасштабной акции был дан в начале лета 
2012 г. торжественной церемонией открытия крупной совместной выставки «Русские и 
немцы: 1000 лет истории, культуры и искусства», запланированной к демонстрации в 
Москве и Берлине.
ФРГ остается верным союзником США по блоку НАТО. Руководство РФ, в отличие 
от своего германского партнера, считает, что НАТО нередко пытается подменить собой 
ООН, а расширение Североатлантического альянса нецелесообразно и контрпродуктив­
но. Однако это не мешает Германии поддерживать с Россией тесные контакты с выходом 
на параллельные и совместные действия по таким ключевым международным вопросам, 
как борьба с терроризмом, организованной преступностью, наркоугрозой, распростране­
нием оружия массового уничтожения. Берлин высказывается не только за то, чтобы ОМУ 
обладала исключительно "пятерка" держав ядерного клуба, но и за сокращение их потен­
циалов. Германия стремится к расширению пространства безопасности в Европе за счет 
подключения России к сотрудничеству в различных аспектах, в частности, к проекту Ев- 
роПРО. Берлин заинтересован в снижении абсолютного доминирования в этом проекте 
США, а также привязке России к Западу в этой сфере. Но Германия будет продолжать 
поддерживать ЕвроПРО, даже если сотрудничество с Россией на этом направлении не 
будет развиваться18. В то же время у лидеров ФРГ и России имеются расхождения по во­
просам развития ситуации в Сирии и Иране. РФ выступает против использования ино­
странными государствами военных средств для решения сирийской проблемы и вопроса 
об иранской ядерной программе.
Развитие двусторонних отношений во вторая половине 2012 г. было омрачено тем, 
что по инициативе координатора германо-российского межобщественного сотрудниче­
ства в МИД ФРГ А. Шоккенхоффа 9 ноября 2012 г. германский бундестаг принял резолю­
цию, посвященную проблемам гражданского общества и правовой государственности в 
России, где отмечались нарушения прав человека в РФ, дефицит правовой государствен­
ности и демократии19. Немецкий эксперт по России и странам СНГ Х.-Х. Шрёдер был 
разочарован содержанием дебатов в бундестаге: "Чего не хватало в выступлениях, так это 
конструктивных идей о том, как развивать политически релевантный диалог с Москвой, 
выходящий за рамки рутины межправительственных консультаций". Иное мнение у ана­
литика С. Лагодинского из фонда Генриха Бёлля:"...молчать о современной российской 
действительности было бы неуважением и к собственным принципам, и к российскому 
гражданскому обществу"20.
Политическая элита ФРГ перед "Петербургским диалогом" продемонстрировала 
серьезные разногласия в своих рядах. "Прагматическая линия" столкнулась с "моральной 
линией". Прагматизм, в конце концов, стал брать верх еще до саммита. Это выразилось в 
самой постановке вопроса: "до какой степени Германия может критиковать систему Пу­
тина, не нанося ущерба своим собственным интересам", -  писала газета "Bild"21.
Главной темой состоявшихся в ноябре 2012 г. консультаций в Москве стало поли­
тическое и экономическое сотрудничество между двумя странами. Было подписано 10 
двусторонних документов. По одному из них германский «Сименс» может получить кон­
тракт на сумму около 2,5 млрд. евро на постройку 695 локомотивов для российских же­
лезных дорог. А. Меркель и В.В. Путин после протокольного подведения итогов форума
18 Басов В.А. Политика Германии в вопросах ОМУ и ЕвроПРО // Мировая экономика и международ­
ные отношения. 2013. № 2. C. 36-41.
19 Amtliches Protokoll 205. Sitzung des Deutschen Bundestages am Freitag, dem 9. November 2012. Режим 
доступа: http://www.bundestag.de/dokumente/protokolle/amtlicheprotokolle/2012/ap17205.html; Antrag der Frak- 
tionen der CDU/CSU und FDP "Durch Zusammenarbeit Zivilgesellschaft und Rechtsstaatlichkeit in Russland 
Starken". [Режим доступа: ttp://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/113/1711327.pdf
20 Бундестаг критикует Кремль. Режим доступа: http://www.i-g-t.org/2012/11/12
21 Цит по: «Путин остается в силе»: ведущие германские СМИ об итогах визита Ангелы Меркель в 
Россию. Режим доступа: http://news.rambler.ru/16421409/
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продемонстрировали искусство словесной баталии, затронув самые болезненные для 
России темы22. Однако А. Меркель дала понять, что в основном разделяя критику, содер­
жащуюся в резолюции бундестага, ухудшать отношения с Россией не намерена. По мне­
нию И. Маннтойфеля, руководителя отдела Восточной Европы и главного редактора рус­
ской редакции "Deutsche Welle", речь идет о "небольшой", но "весомой" корректировке 
курса Германии. Меркель и правительство ФРГ больше не рассчитывают на "всеобъем­
лющую модернизацию" России в ближайшей перспективе и отказываются от использо­
вания понятий "партнерство ради модернизации" и "стратегическое партнерство"; канц­
лер предполагает и дальше проводить деловую и прагматичную политику в отношении 
РФ и готова сотрудничать с ней по многим глобальным вопросам, в сфере экономики, но 
в политическом отношении дистанцируется от России и намерена осуществлять более 
согласованную политику с партнерами по ЕС. Было бы ошибкой обозначить состояние 
политических отношений между Берлином и Москвой понятием "ухудшение". Стороны 
просто приспособились к реалиям третьего президентства Путина. В германо-российских 
отношениях начался новый период нормализации23.
Таким образом, по И. Маннтойфелю, 16 ноября 2012 г. руководство ФРГ предло­
жило "нормализацию" вместо "партнерства ради модернизации".
Представители немецкой общественности и предпринимательских кругов стре­
мятся придать двусторонним отношениям новые импульсы. Участники "Германо­
российского форума" в марте 2012 г. выступили за то, чтобы просить правительство ФРГ 
ввести безвизовый режим между европейскими странами и Россией уже с 2013 г., убедив 
в необходимости такого шага остальные страны Евросоюза и Шенгенского соглашения24. 
С учетом мнения этой организации в ноябре 2012 г. В.В. Путин и А. Меркель подписали 
совместное заявление о намерениях МИД РФ и ФРГ об облегчении визовых формально­
стей для участников российско-германских молодежных обменов. По словам канцлера 
ФРГ, с января 2013 г. россияне смогут получать немецкие визы в облегченном порядке, 
поскольку функции по выдаче виз и приему документов диппредставительства ФРГ пере­
дадут посреднической организации. Благодаря этому не потребуется личного присут­
ствия заявителей, не нужно будет проходить собеседование25. В то же время ряд обще­
ственных организаций и представители деловых кругов упрекают А. Меркель в затягива­
нии решения вопроса об отмене виз.
Во время визита В.В. Путина в ФРГ 7-8 апреля 2013 г.26 была открыта крупнейшая 
в мире промышленная выставка-ярмарка в Ганновере с участием России. Однако как, 
отметили обозреватели "Der Spiegel" С. Вайланд и Ф. Виттрок, предстоящая встреча руко­
водителей ФРГ и РФ была была омрачена государственными проверками находящихся в 
России некоммерческих организаций (НКО), в том числе немецких. МИД Германии за­
явил вызванному для беседы российскому послу, что "проведение мероприятий, препят­
ствующих работе этих организаций, нанесет вред российско-германским отношениям"27. 
Тему проверок НКО затронула в ходе визита В.В. Путина в Германию и канцлер Герма­
нии А. Меркель. Президент РФ пояснил, что действия российских властей "связаны не с 
закрытием и запретом, а с постановкой под контроль финансовых потоков, которые идут 
в неправительственные российские организации, занимающиеся внутриполитической 
деятельностью". В ходе переговоров было подтверждено выявившееся ранее различное 
понимание сторонами проблем гражданского общества, ценностных ориентаций. При 
обсуждении международных проблем обнаружились единство взглядов по вопросу об
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23 Там же.
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эскалации напряженности на Корейском полуострове и расхождения по сирийскому во­
просу, хотя обе стороны выступили за то, чтобы "добиться политического решения си­
рийской проблемы". На пресс-конференции канцлер подчеркнула, что "Россия для Гер­
мании является важным стратегическим партнёром. Сегодняшняя выставка свидетель­
ствует об этом"28. Таким образом, А. Меркель сделала акцент на экономическом сотруд­
ничестве с Россией, которое развивается прогрессирующими темпами.
Однако пока не видно объединения усилий двух стран для прорыва в приоритет­
ных отраслях, что подразумевалось стратегией "партнерство для модернизации". Тормо­
жение в развитии межгосударственных связей ФРГ и России позволяет говорить о кризи­
се роли Германии как посредника в отношениях между Россией и Западом. В перспекти­
ве ФРГ, верная стратегии НАТО, будет и впредь согласовывать свою политику с США и 
другими государствами-членами альянса, а также продолжать курс на европейскую инте­
грацию. При такой ориентации отношения с Россией будут строиться на прагматичной 
основе, с упором на развитие экономических связей, и с учетом того, насколько Россия 
будет продвигаться по пути развития гражданского общества и преодоления наследия 
тоталитаризма в общественном сознании. Интенсификация хозяйственных, научных, 
культурных связей, сотрудничество в сфере образования будут препятствовать отдалению 
Германии и России друг от друга. В то же время, нельзя не обратить внимание на активи­
зацию связей ФРГ с Китаем в экономике, что в перспективе может привести к сближению 
ее в данной и других областях с этой великой азиатской державой.
Несмотря на возникающие между Германией и Россией проблемы, оба государства 
сегодня должны рассматриваться как два равноправных партнера, которые могут и 
должны сотрудничать во всех основных сферах общественной жизни. Для этого необхо­
димо продолжать диалог, проявляя умение слышать и понимать друг друга.
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